小児がん患者への支援の現状と課題 : 歴史的経緯を中心に by 小俣 智子











The Present Conditions and Problem of the Support 
to a Childhood Cancer Patient
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1 − 4 歳
先天奇形、変形
及び染色体異常
不慮の事故 悪性新生物 心疾患 肺炎




10 − 14 歳 悪性新生物 不慮の事故 自殺 心疾患 脳血管疾患
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